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WaS uSed to measure flame temperature and soot concentration accuratelyin a DIdieselengine  
COmbustionchamberthrougha simpleandeasyprocedureapplylnganinfraredtwoCOlormethod．  
TheinRuenceofsensorcontaminationduetocombustionontheOFToutputwasexaminedandthe  














































ホ平成3年3月14日 機械学会九州支部総会講演会および平   
成3年7月18日 機械学会九州支部宮崎地方講演会におい   






258一   
光ファイバ温度計によるディーゼル燃焼の計測（第1報）  3483  
ルコンピュータを介してフロッピーディスクに記録さ  
れる．   













2に示す．   
〃（八丁）＝C．・ど（小人‾5・［exp（C2〃r）一1］‾1  
＝C．・）5・【exp（C2〟7L）1］‾1   ‥ （1）  
ただし，Cl＝3．74041×108（W・岬14／m2），  
C2＝1．42868×104（岬1・K）  
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Inten扇ty（沼03wJJ叩）  
図2 ふく射エネルギー強度とOFT出力の関係   
Perscn□lCompuler  
PC－980t  Eng；・1PA11qlyze「Ctト／●66  
図1センサ形状および計測システム  
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凡＝直の算定誤差は約25％にも及ぶ．   









































Co＝brqtion   しight  0．95 m   
Loser  0．80日m   ・一■「一一  Experiment（MQX・Output）   0．95 m  一」■－    0．80um  一・1ゝ・・・・・・         ・－－－0－    0．80リm  一一○－  
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図3 0FT出力に基づく温度および凪い直算定誤差  
CycleofRepetition  
図4 受光部の累積汚損に基づく受光特性の変化  
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定される．   
3・2 バラメータ変化燃焼試験  
S匹ed3185rpm．Pme＝8．30bqr．0呵＝－110  
Ts＝450C  





































































ー10 TDC 10 20 30 40 50  60  
CA（deg）   
図5 受光部汚損補正が火炎温度算定に及ぼす影響  図6 燃焼室形状および計測位置   
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一9  －7  －5  
8in“deg）   
（b）機関性能   
－10 TDC lO  20  30  40  50  60  
CA（deg）  
（a）火炎温度および尺上値  
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一10 TDC lO  20  30  40  50  60  
CA（deg）  
6．26  8．30  
Pme（b（】「）   
（b）機関性能   
3．97  
（a）火炎温度およびÅ⊥値  
図8 正味平均有効圧変化試験（3185rpm）  
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（4）給気温度変化試験  図10（a）および図10  























































































ー10 TDC  10  20  30 」10  50  60  
CA（deg）  
6．26  8．30  
Pme（bqr）   
（b）機関性能  （a）火炎温度および点上値  











































































































































































































一10 T∝ 10  20  30 40 50 60  
CA（de9）  
（a）火炎温度および凡L値  
ム5  60  75  
Ts（●C）  
（b）機関性能  
図10 給気温度変化試験  
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性が示された．   
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